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① 個々の教員の成績評価が適切でない場合 GPA への信頼感が低下するので、公平性を確保するため
にも、全学的に統一したもの（ガイドライン）が重要になってくる。具体的な数字（資料）など
を出して、どこに問題点があるのか教員同士で認識し、議論することが大切である。 












 （文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
 
○●○ 専門教育と専門家教育－日本医学教育学会で報告して－ ○●○ 




















              （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
 
○●○ 「センターニュース」休刊のお知らせ ○●○ 
8 月 14 日の週刊センターニュースは、夏季一斉休業期間にあたりますので、休刊とさせていただき
ます。次号は 8 月 21 日付となります。 
 
